









































全球将分四个步骤取消配额%!""# 年 ( 月 ( 日



















接受中国加入 !"# 的条件" 美中两国于 $%%%
年签署了有关协议"他们希望"美国政府继续保
留本应于去年底到期的 %$ 项配额中的 $& 项"
包括裤类%衬衫%床单和内衣! 他们还希望继续
保留对胸罩%风衣和针织品的特别限制$$$













进口总值的比重分别是 .(*),和 ./*),! 这说明
美国配额的保护力度最大!
!二"!""# 及 !""$ 年值得关注的事件
0%煽动的 1((- 年
1((- 年 1 月 1) 日2美国开始对中国胸罩%
针织物及晨衣等纺织品的进口实施 +*&,的配
额限制3限制将维持一年时间! 为此3中国对国







































机制将从 - 月份的第一周开始生效* 美国政府
对纺织品和服装的进口监控体制"目的是削减
来自于中国的廉价的商品的大量进入*
今年 - 月 - 日由美国商务部和其他政府部
门官员组成的美国纺织品协议执行委员会 456!
"78正式宣布"决定对部分原产于中国的棉制针














的政治问题" 美国衣服产业的雇佣人数 !’’# 年







制措施并不是同一个声音#去年 !" 月 ! 日#美

















国纺! 服进口商协会负责人士预计# 到 "$$&
年#其成员将仅从 # 至 * 个国家采购绝大多数










和 "$$" 年美国纺织品进口额分别是 &#!2&! 亿
美元 和 &*32’3 亿 美 元#"$$% 年 达 到 &&$ 亿 美
元# 占同期世界纺织品进口总额的 "$!以上"
按美国人均进口纺织品计算#近几年美国年人
均进口纺织品达 "&$ 美元以上" 根据美方统




口 约 只 有 进 口 的 "$!" 根 据 美 国 海 关 统 计#
"$$! 年 和 "$$" 年 # 美 国 纺 织 品 出 口 分 别 为
!**2*’ 亿美元和 !#(2(3 亿美元#只有同期进口
金 额 的 ""2!&!和 "$2&*!# 逆 差 额 分 别 达 到




根 据 美 国 海 关 统 计#"$$" 年 美 国 纺 织 品 进 口
中#墨西哥占 !"2$3!!加勒比地区 !"2**!!东
盟 !%2$*!!中 国 !32"’!!中 国 香 港 #2%"!!欧
盟 !# 国 *2$’!" 同期美国纺织品出口中*墨西
哥 占 %!2%’!! 加 拿 大 !’2"#!! 加 勒 比 地 区

















根据美国劳工部资料! 自 "##$ 年到 %&&’
年的 "& 年间!美国进口服装#服饰的价格指数

































据 C5* 统计!%&&’ 年中国对日本出口占
日本服装进口总量的 =&@!占澳大利亚服装进
口总量的约 >&@" 与此相反!中国仅占欧盟服
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